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RESULTATEN RASSENPROE? KROPSLA 
2e BEOORDELING VOORJAARSTEELT 1991 - 1992 
De rasseriserie is op 5 plaatsen beproefd 
met in totaal 17 herhalingen. 
Afkor zaai- plant- oogst- aantal 
Proefplaats ting datum datum datum beoord« 
PTG, Naaldwijk PTG 28-10 ±8-12 09-03 10 
Quartel, 's-Gravenzande QUAR 31-10 23-12 12-03 8 
R.0.C., Zwaagdijk ZWAA 11-11 16-01 24-03 2 
R.O.C., Horst HORS 21-11 17-01 27-03 5 
van Doorne, 's-Gravenzande DOOR 20-02 25-04 01-05 4 
Witpatroon 
Code 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
A  . . . .  . . + 
B  . . . .  . + + + . 
c  . . . .  - - + - + - • 
De standaardrassen zijn Norden en Flora. 
Een hoger cijfer betekent: meer omvang, 
meer gesloten bovenkant, 
een lichtere kleur, 
betere hartvulling, 





een betere gebruikswaarde, 
minder verkleuring van het snijvlak 
en minder rot. 
NETTO KROPGEWICHT in kg/100 stuks. 
bedrij f : PTG QUAR ZWAA HORS DOOR Gem. 
ras A : 30.77 30.1 24.5 25.2 25.42 27.19 
B : 30.52 26.9 23.7 23.4 22.90 25.48 
C : 30.31 26.6 24.6 21.8 23.25 25.31 
Gemid. 30.68 27.9 24.3 23.5 23.85 26.00 
PERCENTAGE AFVAL 
bedrijf PTG QUAR ZWAA HORS Gem. 
ras A 14.1 16.8 16.2 18.0 16.3 
B 15.6 20.3 13.9 15.3 16.3 
C 11.9 18.5 10.8 14.7 14.0 
Gemid. 14.0 18.5 13.7 16.0 15.6 
NITRAATGEHALTE OMVANG 
bedrijf PTG QUAR HORS Gem. bedrijf PTG QUAR HORS Gem 
ras A 2850 2750 3100 2900 ras A 7.5 6.9 7.3 7 . 2  
B 3100 2900 3200 3067 B 7.0 6.7 6.6 6 . 8  
C 3050 2700 3050 2933 C 6.9 6.8 6.9 6.9 
Gemid. 3000 2783 3117 2967 Gemid. 7.1 6.8 6.9 6 . 9  
SLUITING BOVENKANT KLEUR 
bedrijf ZWAA DOOR Gem. bedrijf PTG QUAR HORS Gem 
ras A 4.3 5.9 5 . 1  ras A 5.9 5.8 5.9 5 . 9  
B 6.4 6.5 6 . 5  B 6.2 5.4 5.8 5 . 8  
C 6.1 6.9 6 . 5  C 6.8 6.7 7.0 6 . 8  
Gemid. 5.6 6.4 6 . 0  Gemid. 6.3 6.0 6.2 6 . 2  
KROPVULLING / HARTVULLING 
bedrijf PTG QUAR ZWAA HORS DOOR Gem. 
ras A 6.9 7.3 4.6 7.5 5.9 6 . 4  
B 7.4 7.3 6.4 7.4 6.5 7 . 0  
C 7.3 7.1 6.4 7.2 6.9 7 . 0  
Gemid. 7.2 7.2 5.8 7.4 6.4 6 . 8  
GEEL BLAD 
bedrijf PTG QUAR ZWAA HORS DOOR Gem. 
ras A 6.5 5.8 6.6 5.9 6.3 6 . 2  
B 6.6 5.5 7.5 6.3 7.1 6 . 6  
C 6.3 5.8 7.1 6.3 7.1 6 . 5  
Gemid. 6.4 5.7 7.1 6.2 6.8 6 . 4  
AANSLAG 
bedrijf PTG QUAR ZWAA HORS DOOR Gem. 
ras A 6.7 5.9 7.0 6.5 6.3 6 . 5  
B 7.1 6.1 7.0 7.0 7.1 6 . 9  
C 7.1 6.6 6.9 7.3 7.4 7 . 1  
Gemid. 7.0 6.2 7.0 6.9 6.9 6 . 8  
ONDERKANT KROP / GRATERIGHEID 
bedrij f PTG QUAR ZWAA HORS DOOR Gem. 
ras A 6.0 6.2 6.3 5.6 6.9 6 . 2  
B 6.8 6.3 6.4 6.7 7.0 6 . 6  
C 6.3 6.4 6.4 6.4 7.5 6 . 6  
Gemid. 6.4 6.3 6.3 6.2 7.1 6 . 5  
RAND GLAZIGHEID 
bedrij f ZWAA DOOR Gem. bedrij f: ZWAA DOOR Gem 
ras A 5.3 5.9 5 . 6  ras A: 9.0 7.6 8 . 3  
B 5.9 7.7 6 . 8  B: 9.0 7.8 8 . 4  
C 6.4 8.2 7 . 3  C: 9.0 7.9 8 . 5  
Gemid. 5.8 7.3 6 . 6  Gemid. : 9.0 7.8 8.4 
GEBRDIKSVAARDE 
bedrijf PTG QUAR ZWAA HORS DOOR Gem. 
ras A 5.2 5.7 4.3 5.3 5.8 5 . 3  
B 6.7 6.0 6.4 6.2 7.1 6 . 5  
C 6.2 6.3 6.4 6.5 7.6 6 . 6  
Gemid. 6.0 6.0 5.7 6.0 6.8 6 . 1  
SNIJVLAKVERKLEURING bij houdbaarheidsonderzoek. 
bedrijf: PTG QUAR HORS Gem 
ras A: 2.0 2.5 3.0 2 . 5  
B: 2.7 3.0 3.5 3.1 
C:. 2.7 3.0 3.5 3.1 
Gemid. 2.5 2.8 3.3 2 . 9  
ROT PER KROP bij houdbaarheidsonderzoek. 
PTG QUAR HORS Gem. 
5.16 4.34 5.06 4.9 
4.79 4.46 5.50 4.9 
5.00 4.52 5.06 4.9 
Gemid. : 4.98 4.44 5.20 4 . 9  
Opmerkingen voorjaarsteelt sla 1992. Tweede beoordeling. 
Rascode Opmerkingen 
PTG 
A smet, rand (29x), wit (2x), open krop, hoog omblad, 
geschouderd (3x), stip 
B wat grof snijvlak (4x), wit (llx), groot snijvlak, geschouderd 
C mooi veld maar geschouderd (15x), grove onderkant (4x), dikke 
nerf (4x), wit (4x) 
OUAR 
A erg open (2x), grof snijvlak (4x), (iets) rand (2x) 
B vrij grove onderkant, rand 
C geschouderd (2x) 
HORS 
A geschouderd, rand (3x), rommelig (2x), onderkant (4x), gebobbeld 
blad (2x) 
B zeer groot snijvlak (2x) 
C iets geschouderd, grof onderkant 
DOOR 
A snijvlak (erg) groot (4x), enkele gerand (4x) 
B enkele gerand (2x) 
C 
O 
